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ных финансовых планов, в том числе информирование об альтернативных банкам источниках по-
лучения средств на потребительские цели. 
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С конца 2015 и начала 2016 гг. банковский сектор Беларуси работает в условиях оттока лик-
видности на фоне резкого ослабления белорусского рубля. Реальный сектор экономики страны на 
протяжении обозначенного периода показывал недостаточную динамику роста. По данным Наци-
онального статистического комитета Беларуси валовой внутренний продукт (ВВП) страны в янва-
ре–феврале текущего года снизился по сравнению с январем–февралем 2015 года на 4% и соста-
вил 141,5 трлн. BYR. В январе текущего года падение равнялось 4,3%, а сам ВВП – 73,2 трлн. 
BYR. Таким образом, в феврале ВВП оказался меньше, чем в январе, и составил всего 68,3 трлн. 
BYR. С производством дела обстоят еще хуже, чем с ВВП. За два месяца текущего года промыш-
ленной продукции в Беларуси было произведено на 121,5 трлн. BYR, что оказалось на 5,6% мень-
ше, чем в январе–феврале 2015 года. Плохо обстоят дела и с инвестициями. А именно, инвестиции 
в основной капитал в Беларуси за два месяца текущего года составили 22,7 трлн. BYR, что оказа-
лось на 24,6% меньше по сравнению с январем–февралем 2015 года [1]. 
Рост курса доллара повлёк за собой падение зарплаты в валютном эквиваленте. Эта ситуация 
напрямую отразилась на формировании ресурсной базы банков в части депозитного сегмента – 
соответственно, банки снизили свою активность на рынке ссудных капиталов.  
Депозиты физических лиц в 2014 году ещё имели достаточно устойчивую динамику, на фоне 
снижения уровня средней заработной платы с 575 до 510 у.е.[2]. Наблюдалась также достаточно 
стабильная динамика притока депозитов юридических лиц в данный период (рисунок 1).  
 
 
Рисунок 1 – Депозитные ресурсы банков 2014 года, млн. USD 
 
Но уже экономика 2015 года показала худший результат в сравнении с 2014 годом, а уровень 
заработной платы опустился до 475 у.е. (рисунок 2) [ 3]. Тенденция снижения реальной заработ-































Рисунок 2 –Динамика среднемесячной заработной платы в Беларуси, млн. USD 
 
Депозитная подпитка со стороны реального сектора экономики и населения в 2015 году начала 




Рисунок 3 – Депозитные ресурсы банков 2015 году, млн. USD 
 
Следует отметить, что ситуация на депозитном рынке остается сложной. В феврале очередная 
девальвация белорусского рубля закончилась. Но это не привело к росту рублевых депозитов 
населения в белорусских банках, напротив, в феврале текущего года вкладчики продолжали заби-
рать свои депозиты, хотя и не так активно, как в январе. По данным регулятора, переводные депо-
зиты населения в белорусских рублях в феврале сократились по сравнению с январем на 530,2 
млрд. BYR (4,1%) – до 12,35 трлн. BYR. В январе данные депозиты снизились в большей степени: 
на 1,2 трлн. BYR.В то же время, непереводные (срочные) рублевые депозиты физических лиц со-
кратились в феврале на 369 млрд. BYR (1,5%) и составили на 1 марта 24,29 трлн. BYR. 
Юридические лица, в отличие от физических, в феврале 2015 года свои рублевые сбережения в 
белорусских банках увеличили. Переводные депозиты предприятий за февраль выросли на 2,7 
трлн. BYR (28,4%) и достигли 13,7 трлн. BYR. Однако срочные депозиты юридических лиц сни-
зились за февраль на 652,7 млрд. BYR (3,7%) – до 17,18 трлн. BYR [4]. Из–за различных факторов 
влияния на депозитный рынок по итогам прошлого года изменилась в целом структура депозитов 
в коммерческих банках. Если на начало 2015 года доля переводных и срочных рублевых депози-
тов физических лиц и юридических лиц в общем объеме вкладов составляла 35,6%, то на начало 















































Не лучшим образом выглядит и ситуация по валютным депозитам. Так, в сумме валютные де-
позиты физических и юридических лиц в феврале сократились по сравнению с январем на 189,2 
млн. USD (1,6%), и составили на 1 марта 11 588,7 млн. USD. То есть, банки продолжают терять 
валютные средства[6]. 
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Кредитоспособность населения и юридических лиц на протяжении долгого периода времени 
остается актуальной темой. Недостаточная эффективность менеджмента и отсутствие действен-
ных систем поддержки принятия решений в кредитных организациях в условиях усиления конку-
ренции на рынке банковских продуктов приводят к увеличению рисков и, соответственно, к сни-
жению рентабельности банковских операций.  
Одним из действенных способов управления прибыльностью белорусских банков может стать 
контроллинг, который является частью системы управления экономикой коммерческого банка, 
направлен на подготовку качественных бизнес–решений и ориентирует менеджмент не на макси-
мизацию текущей прибыли (за год, полугодие и месяц), а на планомерный рост финансового ре-
зультата в долгосрочном периоде. Создание системы контроллинга кредитного риска, основанной 
на его оценке, анализе  причин проявления и прогнозировании момента наступления рисковой си-
туации. [1].  
Кредитоспособность – способность юридического лица, в том числе банка, и индивидуального 
предпринимателя, в полном объеме и в срок исполнить свои обязательства по кредитному догово-
ру надлежащим образом в соответствии с условиями такого договора и требованиями законода-
тельства [3]. 
В Республике Беларусь, исходя из сложившейся практики, 99,8 процента просроченных и 
невозвращенных кредитов также являются следствием недостаточно точной оценки кредитоспо-
собности кредитополучателей, и только незначительная часть кредитов — форс–мажорными об-
стоятельствами (стихийные бедствия, болезнь кредитополучателя и т. д.) [1]. 
 Перед заключением кредитного договора банк обязан определить правоспособность и оценить 
кредитоспособность заявителя, после чего уполномоченным органом банка или работником банка 
принимается решение о предоставлении кредита, оформляемое в письменной форме (на бумажном 
носителе или в виде электронного документа) и подписываемое уполномоченным работником 
банка. [3]. 
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